Índex dels números 33 al 56 de la revista Fonts by Villà, Francesc
Núm. 33 Editorial Premis, reptes i celebracions (3,33,1-2008)
Gener‘08 Enric Subiñà Sortida a Besalú. Notícies de l’Entitat (4,33,1-2008)
 Oriol Vaquer  15 anys amb diables (6,33,1-2008)
 Maria Josep Castillo/Maria Tardor literària 2007 (9,33,1-2008)
 Lluïsa Navarro/ Enric Subiñà/
 Llorenç Soldevila
 Rosa Vila I Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme (13,33,1-2008)
 Carles Martínez Sobre la romanitat del camí antic de Parpers (15,33,1-2008)
 Rosa Almuzara Record d’en Bartomeu Roig, a modus de regest (22,33,1-2008)
 Llorenç Soldevila Bartomeu Roig, in memòriam (23,33,1-2008)
 Lluís Serra El Nen Jesús de Catalunya (25,33,1-2008)
 Alexis Serrano Méndez Prospecció geofísica al jaciment arqueològic medieval de Sant Pere de Clarà   
  (26,33,1-2008)
 Francesc Villà Argentona a la primera època de “El Maresme” a l’any 1970 (i II) (28,33,1-2008)
 Maria Josep Castillo Dos llibres de bon nivell: Giménez Blasco, Posant portes a la mar..., Cusachs Corre 
  dor, Miquel Biada i Bunyol (32,33,1-2008)
 Aigua Clara La Cara: els rètols indicadors; La Creu: Reducció de Mitjans (34,33,1-2008)
Núm. 34 Editorial La Gran Guerra: una profunda ferida encara no cicatritzada (3,34,4-2008)
Abril’08 Francesc Lladó Tubau Assemblea General de la Coordinadora de Centres d’Estudis. Notícies de l’Entitat.  
  (4,34,4-2008)
 Actualitat Memorial Democràtic (5,34,4-2008)
 Actualitat Premi Burriac 2008 (6,34,4-2008)
 Julià Lladó i Gràcia Commemoració del 60 aniversari del Grup Arqueològic de Vilassar de Dalt 
  (6,34,4-2008)
 Pep Padrós i Marfany Exposició d’imatges de la Gran Guerra (7,34,4-2008)
 Plàcid García-Planas Revisitant els fronts de la Gran Guerra (9,34,4-2008)
 Gaziel Un reporter de La Vanguardia al front de guerra (traducció Llorenç Soldevila)   
  (10,34,4-2008) 
 Col·lectiu Sauló El Casino (13,34,4-2008)
 Pelai Pagès Les quintes al segle XIX: un autèntic malson (17,34,4-2008)
 Julià Lladó Necrològica Toni Lladó Lladó (18,34,4-2008)
 Margarida Colomer Llei del Memorial Democràtic i de la Memòria Històrica (19,34,4-2008)
 Grup de Fotografi a d’Argentona II Concurs de Fotografi a. Tema: petons (23,34,4-2008)
 Francesc Villà Argentona a la primera època de “El Maresme” a l’any 1970 (III) (25,34,4-2008)
 Maria Josep Castillo Dos llibres d’Argentonins: Serras i Corominas, Catalunya pas a pas..., Pinart i   
  Pradal, Quintes 1860-1869 (28,34,4-2008)
 Aigua Clara La Cara: Font Picant; La Creu: els rètols preceptors (30,34,4-2008)
Núm. 35 Editorial Els “no nacionalistes” (3,35,7-2008)
Juliol’08 Notícies de l’entitat Premi Burriac, Mapa excursionista Argentona...(4,35,7-2008)
 Enric Subiñà i Coll Bernat de Riudemeia, el cavaller i l’escola (1932.2008) (7,35,7-2008)
 Francesc Lladó Crònica del IV Recercat (10,35,7-2008)
 Julià Lladó L’altre aspecte del IV Recercat. Perpinyà 2008 (13,35,7-2008)
 GFA La lligueta fotogràfi ca (15,35,7-2008)
 Julià Lladó Notícies de la CCEPC i de l’Institut Ramon Muntaner (19,35,7-2008)
 Cristina Villa Llibres de cuina (21,35,7-2008)
 Margarida Colomer Per les presons de Franco (22,35,7-2008)
 Maria Josep Castillo Dos museus, dos llibres: Oriol Calvo, Museu del Càntir Argentona; Diversos autors,  
  Senyors i Senyores... (24,35,7-2008)
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 Francesc Villà Argentona a la primera època de “El Maresme” a l’any 1970 (IV) (26,35,7-2008)
 Aigua Clara La Cara: El reglament de funcionament del Consell Municipal del Patrimoni d’Argen- 
  tona; La Creu: Poca cura amb la llengua (28,35,7-2008)
 Josep Mª Roqué Margenat Els Monserdà Vidal familiars de Pelegrí Clavé?
Núm. 36 Editorial Dues efemèrides històriques (3,36,10-2008)
Octubre’08 Notícies de l’entitat II Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme...(4,36,10-2008)
 Gil Mas Argimtona (5,36,10-2008)
 Ernest Belenguer Jaume I el Conqueridor (7,36,10-2008)
 Francesc Lladó Argentonins en la conquesta de Mallorca (9,36,10-2008)
 Enric Subiñà La Guerra del Francès a Argentona. Uns apunts (13,36,10-2008)
 Enric Subiñà i Coll El Capítol de la Seu (Saló de Pedra) (17,36,10-2008)
 Lluís Serra Un submarí a Argentona (19,36,10-2008)
 Neus Alsina i Boix/M. Àngels Duos Rios núm. 2 (21,36,10-2008)
 Jubany i Pinós
 Francesc Villà Argentona a la primera època d’”El Maresme” a l’any 1970 (V) (23,36,10-2008)
 Maria Josep Castillo Joaquim Ripoll, escriptor argentoní: Carrer Gran..., La petita història... (28,36,10-2008)
 Aigua Clara La Cara. La Creu.
Núm. 37 Editorial L’Any Rodoreda (3,37,1-2009)
Gener’09 Enric Subiñà II Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme (4,37,1-2009)
 Julià Lladó Primera Jornada Institut Ramon Muntaner (6,37,1-2009)
 Maria Josep Castillo Tardor Literària: Abraham Mohino parlà d’Autoretrat, de Mercè Rodoreda (7,37,1-2009)
 Llorenç Soldevila Tardor Literària: El banc de proves dels contes (8,37,1-2009)
 Rosa Vila Tardor Literària: La mort i la primavera per Carme Arnau (9,37,1-2009)
 Maria Josep Castillo Tardor Literària: Llorenç Soldevila parlà de Crist de 200.000 braços, d’Agustí Bartra  
  (10,37,1-2009)
 Araceli Ferrer Itinerari Rodoreda (11,37,1-2009)
 Cristina Villa II Festival Fotogràfi c Alfons Güell (13,37,1-2009)
 Leandre Villaronga Voluntaris Catalans a la Gran Guerra 1914-18 (15,37,1-2009)
 Francesc Lladó Els processos migratoris a les terres de parla catalana (19,37,1-2009)
 Francesc Lladó Nomenament de Mestre (21,37,1-2009)
 Francesc Villà Argentona a la primera època d’”El Maresme” a l’any 1970 (i VI) (23,37,1-2009)
 Maria Josep Castillo El premi Iluro: Reixach i Puig, Ramon (28,37,1-2009)
 Aigua Clara La Cara. La Creu. (30,37,1-2009)
Núm. 38 Editorial L’espera ha valgut la pena (3,38,4-2009)
Abril’09 Julià Lladó XVII Assemblea General Ordinària de la CCEPC (4,38,4-2009)
 Notícies Entitat Premi Burriac 2008; Actes Sant Jordi, convocatòria assemblea socis (5,38,4-2009)
 Daniel Giralt-Miracle Una guerra perduda, un combat guanyat. República i Guerra Civil. Cartells (1931-39)
  (7,38,4-2009)
 Rosa Vila Llaç d’Amistat, 111 anys (9,38,4-2009)
 Enric Subiñà i Coll Al·legacions i informe de can Baixeres (11,38,4-2009)
 Enric Subiñà i Coll Can Sarriera (12,38,4-2009)
 Secció Patrimoni Patrimoni (14,38,4-2009)
 Benet Oliva i Ricós Els Argentona, castlans de Burriac (s. XII-XV) (16,38,4-2009)
 Pau Ubach Vilassar (23,38,4-2009)
 Josep M. Roqué Margenat Contribució a la genealogia dels Pannon i altres (24,38,4-2009)
 Leandre Villaronga El cotxe de l’Hotel Solé (26,38,4-2009)
 Lluís Serra Uns soldats francesos (27,38,4-2009)
 Jordi Alsina i Iglesias/ Recerca sobre les festes a Argentona (28,38,4-2009)
 Martí Marfà i Castán
 Cristina Villa (C.V.) Autoretrat de Cristina Villa (30,38,4-2009)
 Maria Josep Castillo Treballs de recerca publicats a Sant Andreu de Llavaneres: Estimat Quim..., El   
  Modernisme a Llavaneres (32,38,4-2009)
 Aigua Clara La Cara. La Creu (34,38,4-2009)
NÚMEROS Índex II
Índex III NÚMEROS
Núm. 39 Editorial L’hora de l’adéu. Baltasar Porcel. Deu anys del CEAJC (3,39,7-2009)
Juliol’09 Julià Lladó Assemblea General CEAJC. III Trobada de Centres d’Estudi del Maresme (4,39,7-2009) 
 Notícies de l’entitat Exposició Puig i Cadafalch i Cuixà. Xè Recercat-Figueres. Fotografi es estereoscòpi-  
  ques. Nou web. (5,39,7-2009)
 Mike Gavin (GFA) Sant Jordi i els seus colors (7,39,7-2009)
 Enric Subiñà i Coll Entrevista a Manuel Cusachs (8,39,7-2009)
 Emili Amargant “Ecos” (2ª part) (11,39,7-2009)
 Manuel Serras i Corominas  L’Enric Serras, primer president de la Unió de Botiguers de Catalunya (21,39,7-2009)
 Rosa Vila Adéu a l’Enric Serras (23,39,7-2009)
 Antoni Trenchs i Ruiz Record d’Enric Serras i Corominas (24,39,7-2009)
 Lluís Josep Comerón L’amic Enric (25,39,7-2009)
 Manuel Cusachs i Xivillé L’Enric Serras i “l’Olla Benigna” (26,39,7-2009)
 Margarida Colomer i Rovira Recordant l’Enric Serras i Corominas (28,39,7-2009)
 Oriol Calvo La memòria de l’Enric viurà per sempre al Museu del Càntir (30,38,7-2009)
 Lluís Serra Carrer del Torrent (33,39,7-2009)
 Dolors Fontclara Les gàrgoles i l’Obama (35,39,7-2009)
 Margarida Colomer i Rovira Presentació dels dos llibres de Joan Peiró (36,39,7-2009)
 Francesc Lladó Vivències del dia que Argentona perdé l’estatus de vila republicana (38,39,7-2009)
 Maria Josep Castillo Joaquim Llobet: Els viatges del capità Moreu... (40,39,7-2009)
 Aigua Clara La Cara. La Creu.
Núm. 40 Editorial Argentona també decidirà. Patrimoni, encara en perill. (3,40,10-2009)
Octubre’09 Notícies de l’Entitat Lliurament dels guardons de Socis d’Honor. Argentona pel dret a decidir. L’Enciclo-  
  pèdia d’Argentona. Notícies de la Vila. (4,40,10-2009)
 Francesc Lladó Socis d’honor de l’entitat. Nomenament de Julià Lladó Gràcia com a soci d’honor   
  del CEAJC (6,40,10-2009)
 Julià Lladó Resposta de Julià Lladó al nomament de soci d’Honor de l’entitat (7,40,10-2009)
 Llorenç Soldevila Vicenç Esteve, un homenot maresmenc (8,40,10,2009)
 Enric Subiñà i Coll Josep Lladó i Pascual: poeta i publicista (10,40,10-2009)
 Josep Lladó Pascual L’Enciclopèdia d’Argentona (breu tast) (13,40,10-2009)
 Enric Subiñà El deteriorament i la “destrucció” de les nostres masies. Té aturador? (19,40,10-2009)
 Bernat Calvo La Casa Escoda anirà a terra. L’eixample d’Argentona ho lamenta (21,40,10-2009)
 Jordi Pinart Rituals funeraris a l’Argentona dels segles XVI i XVII (23,40,10-2009)
 Francesc Lladó El compromís d’Argentona durant la Guerra dels Segadors (28,40,10-2009)
 Maria Josep Castillo Tardor Literària: La Rosa de Foc de Joan Agut (30,40,10-2009)
 Llorenç Soldevila Joan-Lluís Lluís a la Tardor Literària (33,40,10-2009)
 Margarida Colomer i Rovira Alfred Bosch i la passió per la història (34,40,10-2009)
 Maria Josep Castillo Patrimoni històric i artístic del Maresme: 1000 anys de Santa Maria...; Modernisme  
  al Maresme...  (37,40,10-2009)
 Francesc Villà La Cara: fonts, portaveu del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell   
  (40,40,10-2009)
 Aigua Clara La Creu. (42,40,10-2009)
Núm. 41 Editorial Deu anys del CEAJC. Argentona ha decidit. (3,41,1-2010)
Gener’10 Notícies de l’Entitat Tríptic de captació de socis: L’Enciclopèdia d’Argentona. 13 desembre, Argentona  
  va decidir!. La via romana de Parpers, per fi !. Maresme Medieval, guanyador del   
  premi de la Categoria Societat 2009 (4,41,1-2010)
 Enric Subiñà 30 anys d’ajuntaments democràtics (7,41,1-2010)
 Julià Lladó 400 anys de l’expulsió dels moriscs. Dènia (Marina Alta) 16-10-2009 (8,41,1-2010)
 Julià Lladó Centres d’Estudis del Besòs, Canyet (Badalona) (10,41,1-2010)
 Emili Amargant Àlbum gràfi c argentoní 1948-1949 (2ª part) (11,41,1-2010)
 Grup Fotografi a Argentona 3r Festival de fotografi a Alfons Güell (19,41,1-2010)
 GFA 
 Antoni Matilla Dueñas El llegat de Charles Robert Darwin (23,41,1-2010)
 Oriol Marfà i Pagès Els veïnats de Sant Jaume de Traià i de la Pujada... (25,41,1-2010)
 Antoni Gurri i Quintana/ Veïnat de Madà (27,41,1-2010)
 Enric Subiñà
 Josep Lladó i Pascual El veïnat del Cros (29,41,1-2010)
 Rosa Vila El nas de Mussolini, de Lluís-Antòn Bauylenas (31,41,1-2010)
 Maria Josep Castillo Baltasar Porcel i Agustí Bartra. Llibres didàctics de Llorenç Soldevila (33,41,1-2010)
 Aigua Clara La Cara: Slow carrer Gran. La Creu: La pèrdua de l’arxiu Centelles
Núm. 42 Editorial Can Puig i Cadafalch (3,42,4-2010)
Abril’10 Notícies de l’Entitat Actes 4t festival fotografi a Alfons Güell. La pedra gravada de Parpers. Inici treballs  
  restauració Via Romana de Parpers. Actes desè aniversari  (4,42,4-2010)
 Julià Lladó  VI edició Espai Despuig (5,42,4-2010)
 Julià Lladó XVIII Assemblea Gral. Ordinària i XII Assemblea Gral. Extraordinària CCEPC   
  (5,42,4-2010)
 Joan Majó i Cruzate D’Argentona al món (7,42,4-2010)
 Jaume Lladó Font Puig i Cadafalch i Cuixà (11,42,4-2010)
 Ramon Reixach i Puig El Doctor Samsó (13,42,4-2010)
 Margarida Colomer El Baró de Viver (17,42,4-2010)
 Margarida Colomer Expresos polítics a Argentona (febrer 2010) (19,42,4-2010)
 Jordi Amat i Teixidó Cartes des de la presó de Mataró. Escenes de la repressió franquista al Maresme
  (23,42,4-2010)
 David Farell i Garrigós/ Repàs a l’arqueologia funerària al Maresme (28,42,4-2010)
 Enric Subiñà i Coll
 Lluís Serra Mines i fonts (33,42,4-2010)
 Maria Josep Castillo El beat Dr. Samsó. El pastor retrobat. Ramon Reixach i Puig. (34,42,4-2010)
 Aigua Clara La Cara: El casal de gent gran. La Creu: Manca de criteri amb el patrimoni   
  (37,42,4-2010)
Núm. 43 Editorial El clam d’un poble (3,43,7-2010)
Juliol’10 Notícies de l’Entitat Visita als treball de la via romana de Parpers. Conferència. Adhesió manifestació   
  “nosaltres decidim...”. Restauració capbreu i conferència. Fundació secció història...  
  (4,43,7-2010)
 Julià Lladó  Ruta literària del CEAJC a Prats de Molló i La Presta (6,43,7-2010)
 Margarida Colomer i Rovira Viatge a Mauthausen (8,43,7,2010)
 Josep Lladó  Roda el món... (13,43,7-2010)
 Grup Fotografi a Argentona 4t Festival de fotografi a Alfons Güell (16bis,43,7-2010)
 GFA 
 Llorenç Soldevila i Balart  Una boira que encara entela massa memòria històrica (17,43,7.2010)
 Manuel Llanas Presentació de la Geografi a literària dels Països Catalans (19,43,7-2010)
 Activitats Tardor literària, octubre 2010 (22,43,7-2010)
 Rafael Bigorra Una nissaga memorable (24,43,7-2010)
 Maria Josep Castillo Iluro, l’oppidum laietà... de Jaume Borràs. Boira de Rosa Vila (25,43,7-2010)
 Aigua Clara La Cara: Les gàrgoles rejovenides. La Creu: Un rellotge misteriós (29,43,7-2010)
Núm. 44 Editorial La font Picant (3,44,10-2010)
Octubre’10 David Farell i Garrigós Argentona s’interessa per la restauració de la Via de Parpers (4,44,10-2010)
 Julià Lladó A la memòria de Lluís Parera i Cusí (5,44,10-2010)
 Jordi Alsina i Iglesias/ Argentona festiva (I) Panoràmica de les festes a la vila 1950s-2000s (7,44,10-2010)
 Martí Marfà i Castán
 Margarida Colomer Josep Buera i Piquer. Testimoni argentoní de la lleva del biberó (11,44,10-2010)
 Pere Ros La sardana de “Les fonts d’Argentona” (14,44,10-2010)
 Pep Padrós i Marfany Breu cronologia de la Font Picant d’Argentona (17,44,10-2010)
 Francesc Busquets/Miquel La Via de Parpers. Estudi, restauració...tram 9 (20,44,10-2010)
 Gurrera. ATICS SL
 Gentil Puig i Moreno Els usos lingüístics a Catalunya del Nord (24,44,10-2010)
 Maria Josep Castillo Els llibres de capbreus. Argentona i Vilassar a cavall de dues èpoques. Mª Josep   
  Castillo i Ezquerra (31,44,10-2010)
NÚMEROS Índex IV
 Aigua Clara La Cara: La Font ja raja. La Creu: Una plaça inhabilitada. Fer i desfer.(33,44,10-2010)
Núm. 45 Editorial Arribem al fi nal del túnel... (3,45,1-2011)
Gener’11 Julià Lladó IV trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme.St. Cebrià...(4,45,1- 
  2011)
 Notícies de l’Entitat V Jornades d’història...Actualitat de la cada Puig i Cadafalch (5,45,1-2011)
 Antoni Soy Malícia i/o frivolitat (7,45,1-2011)
 Safareig No malícia ni frivolitat, sinó debat, informació i aclariment (7,45,1-2011)
 Jordi Pinart La Font Picant: història de dos pobles (9,45,1-2011)
 Notícies de l’Entitat Enciclopèdia d’Argentona (12,45,1-2011)
 Llorenç Soldevila i Balart Maragall, la veu de la consciència d’una Catalunya efervescent (13,45,1-2011)
 Josep Lladó Ruta literària de Joan Maragall a Ripoll i St. Joan de les Abadesses (15,45,1-2011)
 Josep Lladó i Pascual L’arquitecte Lluís Bonet i Garí i la Sagrada Família (16,45,1-2011)
 Enric Subiñà La Sala: la cessió dels terrenys i el seu projecte constructiu (17,45,1-2011)
 Jordi Alsina i Iglesias/ Argentona festiva (II). Quatre fenòmens festius amb similituds (19,45,1-2011)
 Martí Marfà i Castán
 Emili Amargant Josep Domingo Bellalta i Collet (1880-1914) un home del seu temps(I) (25,45,1-2011)
 Lluís Vilalta Urrea El segell al Jutjat de Pau. Una mica d’història (29,45,1-2011)
 Margarida Colomer Albert Sánchez Piñol: l’aventura literària d’un antropòleg (31,45,1-2011)
 Rosa Vila Les arrels nòmades de Pius Alibek (32,45,1-2011)
 Llorenç Soldevila i Balart Najar El Hachmi: la naturalitat d’un arrelament (34,45,1-2011)
 Maria Josep Castillo Nats el 1955. Argentona vista pels nats al 1955... (35,45,1-2011)
 Enric Subiñà La Cara: Ens mereixem que els polítics ens prenguin per beneits?. (37,45,1-2011)
 Francesc Villà La Creu: La Sala, reina per un dia (38,45,1-2011)
Núm. 46 Editorial Una iniciativa més. Eleccions municipals. (3,46,4-2011)
Abril’11 Notícies de l’Entitat Donació Margarida Colomer a l’arxiu històric...Donació Rafel Bigorra. Noves   
  quotes. V jornades d’història i arqueologia medieval del Maresme. XIX Assemblea   
  General de la CCEPC. I Biennal Guastavino, Vilassar de Dalt (4,46,4-2011)
 David Farell i Garrigós Breu crònica d’una esperada inauguració (7,46,4-2011)
 Antoni Soy Debat, informació i aclariment? Som-hi!! (8,46,4-2011)
 Jordi Pinart Aclariment article Jordi Pinart (8,46,4-2011)
 Esteve Canal Molt seriosament (9,46,4-2011)
 Actualitat Salvem Can Puig i Cadafalch (11,46,4-2011)
 Carme Sanmatí Catalanes de tots els temps. Exposició Esportistes catalanes al segle XX (13,46,4-2011)
 Bernat Calvo Les noies del bàsquet femení del CIC (15,46,4-2011)
 Margarida Colomer Roser Rovira i Freixenet (17,46,4-2011)
 Joaquim Pannon Capelles i rellotges. Fotografi es (20,46,4-2011)
 Grup Fotografi a Argentona 5è Festival de Fotografi a A lfons Güell (24,46,4-2011)
 GFA  
 Lluís Serra Argentonins a la Guerra de Successió (25,46,4-2011)
 Emili Amargant Josep Domingo Bellalta i Collet, un home del seu temps(i II) (27,46,4-2011)
 Bernat Calvo On és el bàcul de Sant Julià en l’escut d’Argentona? (33,46,4-2011)
 Maria Josep Castillo La historiografi a d’Enric Subiñà, (Argentona al segle XV) i els relats de Rafel Bigorra  
  (Faules d’un bec groc) (34,46,4-2011)
 Enric Subiñà La Cara: Plafons de les rutes excursionistes d’Argentona (37,46,4-2011)
 Oriol Bassa La Creu: Una altra vegada la Pedrera de la Feu
Núm. 47 Editorial Indignats. Vecenç Esteve i Albert, fi ll adoptiu d’Argentona (3,47,7-2011)
Juliol’11 Notícies de l’Entitat Recercat 2011... Aprovació provisional Pla Especial i Catàleg Patrimoni... Aturada   
  de la Ronda Mataró/Maresme (4,47,7-2011). Can Puig i Cadafalch (38,47,7-2011)
 Maria Güell Ser o no ser...del CIC (6,47,7-2011)
 Bernat Calvo Sobre l’amic i argentoní Vicenç Esteve i Albert (7,47,7-2011)
 Margarida Colomer La repressió contra la família Lladó i Ros d’Argentona (10,47,7-2011)
 Francesc Villà Del “Tots per Argentona” a l’Argentona contra “Tots” (17,47,7-2011)
 Grup Fotografi a Argentona 5è Festival de Fotografi a Alfons Güell (19,47,7-2011)
Índex V NÚMEROS
 Indignats d’Argentona Els moviment dels indignats (23,47,7-2011)
 Bernat Calvo i Català Festa del Càntir d’Argentona (27,47,7-2011)
 Oriol Calvo i Vergés La “Fira del Càntir” d’Argentona (1951-2011): 60 anys apropant la millor ceràmica  
  al públic català (30,47,7-2011)
 Josep Lladó Paraules de J. Lladó en la presentació de Faules d’un bec groc de R. Bigorra   
  (31,47,7-2011)
 Maria Josep Castillo Una jove promesa argentonina: Laia Alsina
 Aigua Clara La Cara: Digitalització Arxiu...La Creu: Condicions ambientals Arxiu... (36,47,7-2011)
Núm. 48 Editorial La Sala, a la fi . Vicenç Esteve o la magnifi ciència. Argentona i Eugeni d’Ors   
Octubre’11  (3,48,10-2011)
 Notícies de l’Entitat Joan Padrós fi ll predilecte d’Argentona. Recull enciclopèdic d’Argentona. II Diada   
  Puig i Cadafalch. Via de Parpers,estat d’abandonament. Adhesió a Som Escola.cat  
  (4,48,10-2011)
 Assumpta Zapata La Sala d’Argentona. Història d’un projecte (7,48,10-2011)
 Ferran Armengol Preguntes sobre la  Sala als regidors de Cultura (8,48,10-2011)
 Míriam Agama Preguntes sobre la  Sala als regidors de Cultura (9,48,10-2011)
 Àngel Puig Preguntes sobre la  Sala als regidors de Cultura (9,48,10-2011)
 Lluís Serra “La patatera” (11,48,10-2011)
 Llorenç Soldevila i Balart Vicenç Esteve, in memòriam (12,48,10-2011)
 Francesc Costa Oller Parpers, història de dos camins (14,48,10-2011) 
 Llorenç Soldevila i Balart Argentona i Eugeni d’Ors (19,48,10-2011)
 Rafel Bigorra i Rius El senyor Eugeni d’Ors (22,48,10-2011)
 Maria Josep Castillo Inauguració de les noves gàrgoles de la Capella del Sagrament (23,48,10-2011)
 Albert Balcells L’activitat civicopolítica de Josep Puig i Cadafalch (26,48,10-2011)
 Josep M. Roqué Margenat El Tresoret d’Òrrius (31,48,10-2011)
 Maria Josep Castillo Jordi Torres: un argentoní al núvol. Empreses en el núvol (32,48,10-2011)
 Aigua Clara La Cara: El Galliner de la Sala. La Creu: La misèria de la Font Picant...(33,48,10-2011)
Núm. 49 Editorial Més de deua anys i algunes fi tes (3,49,1-2012)
Gener’12 Notícies de l’Entitat VIII Congrés CCEPC. V Trobada Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme.  
  Presentació del Recull Enciclopèdic d’Argentona (4,49,1-2012)
 Margarida Colomer Morts registrats a Argentona durant LA Guerra Civil (5,49,1-2012)
 Assumpta Boba Caballé La misèria de la Font Picant (7,49,1-2012)
 Araceli Ferrer Ruta Josep Pla (8,49,1-2012)
 Llorenç Soldevila i Balart 10 anys de tardors literàries (10,49,1-2012)
 Rosa Vila País íntim, de Maria Barbal (13,49,1-2012)
 Llorenç Soldevila i Balart Maletes perdudes: de mudances per Europa (14,49,1-2012)
 Maria Josep Castillo Habitacions tancades, de Care Santos (15,49,1-2012)
 Enric Subiñà i Coll Màrius Serra, Quiet (17,49,1-2012)
 Bernat Calvo Entrevista a Oriol Calvo Vergés (18,49,1-2012)
 Joan Vilamala Fantasia barroca (20,49,1-2012)
 Joan Aymerich Cruells La fi ra de Sant Domingo, també a Polònia (25,49,1-2012)
 Rafel Bigorra i Rius Nadales inexplicables (26,49,1-2012)
 Maria Josep Castillo Revistes a raig (27,49,1-2012)
 Aigua Clara La Cara: Els balcons ens fan viure les festes. La Creu: Hi ha brosses que delaten els  
  porcs 29,49,1-2012)
Núm. 50 Editorial Cinquanta números d’història i opinió (3,50,4.2012)
Abril’12 Notícies de l’Entitat Conferència barroc català. Actualitat can Puig i Cadafalch. Presentació recull enci-  
  clopèdic Presentació inventari Patrimoni etnològic Catalunya. Josep Miquel Mado-  
  lell, fi ll predilecte Vilassar de Mar (4,50,4-2012)
 Margarida Colomer  XX Assemblea General de la Coordinadora de Centres d’Estudi... (4,50,4-2012)
 Francesc Villà Fonts 50 (7,50,4-2012)
 Julià Lladó Vivències d’en Francesc Lladó Tubau en les Trobades dels Lladó i amb el Centre d’Es- 
  tudis Argentonins (17,50,4-2012)
NÚMEROS Índex VI
 Enric Subiñà Missatge llegit en els funerals de Francesc Lladó i Tubau (18,50,4-2012)
 Mercè,Clara,Montse Lladó  Pilar Narbón: artista, esposa, mare (19,50,4-2012)
 i Narbón
 Quim Massaneda/ Joan Masjuan i Capell (21,50,4-2012)
 Ramon Salicrú 
 Jordi Pinart La Sala (1949-2011). La història que no va ser interminable, però gairebé (22,50,4-2012)
 Maria Josep Castillo Recull Enciclopèdic d’Argentona, de Josep Lladó (51,50,4-2012)
 Aigua Clara La Cara: La font de Sant Sebastià. La creu: Esporgada excessiva (53,50,4-2012)
Núm. 51 Editorial L’estil de vida americà (3,51,7-2012)
Juliol’12 Notícies de l’Entitat 20 aniversari CCEPC. Exposició “moments”...Premi Burriac. (4,51,7-2012)
 Bernat Calvo Urbanització de les Ginesteres (7,51,7-2012)
 Diables d’Argentona Història de 20 anys (10,51,7-2012)
 Laia Vendrell/Jordi Rodri Srebrenica,. Un genocidi al cor d’Europa (12,51,7-2012)
 Francesc Villà 50 respostes del qüestionari (14,51,7-2012)
 Margarida Colomer i Rovira Morts registrats a Argentona durant la Guerra Civil (17,51,7-2012)
 Rafel Bigorra i Rius A doll. Meditacions des del pendís (28,51,7-2012)
 M.Rosa Serrano/ Bhutan o a Terra del Drac (29,51,7-2012)
 Margarida Colomer/Joan Aymerich
 Maria Josep Castillo Narrativa mataronina. El temporal de les faves, de Jordi Carbonell i Roura (31,51,7- 
  2012)
 Aigua Clara La Cara: Bancs del temps d’Argentona...La Creu: La Via de Parpers.(33,51,7.2012)
Núm. 52 Editorial Can Puig i Cadafach (3,52,10-2012)
Octubre’12 Xavier Peguera El pas d’Argentona pel Dret a Decidir a Argentona per la Independència (4,52,10-2012)
 Notícies de l’Entitat Diada nacional. Conferència de Salvador Milà. Presentació de la titularitat pública  
  de Can Puig i Cadafalch (5,52,10-2012)
 Josep Lladó i Pascual Retrat d’un retratista (8,52,10-2012)
 Pep Padrós i Marfany Recordant l’Alfons Güell (11,52,10-2012)
 Àngel Puig Memòria històrica, balanç (13,52,10-2012)
 Jordi Pinart Nou períodes d’eleccions municipals: 1979-2011 (15,52,10-2012)
 Francesc Villà Segona edició ampliada llibre Els cacics d’Argentona, de Francesc Costa   
  (34,52,10-2012)
 Maria Josep Castillo Narrativa amb localització argentonina. El misteri del Pantocràtor... (35,52,10- 2012)
 Aigua Clara La Cara: La Capella de Sant Sebastià...La Creu: Espais desvalguts...(37,52,10-2012)
Núm. 53 Editorial Uns moments històrics. Cara i creu d’un any d’aigua i neu. 
Gener’13 Notícies de l’Entitat VI Trobada Entitats Recerca Local...Adquisició foto St. Pere de Clarà. Maria Pageo  
  a St. Petersburg. Camins de muntanya d’Argentona. Presentació de Fraccions.   
  (4,53,1-2013)
 Silvestre Moreno del Alamo Estudi de l’Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya(I)-El Maresme (6,53,1-2013)
 Oriol Martí Ruta literària Joaquim Ruyra per Blanes (9,53,1-2013)
 Rosa Vila Imma Monsó, una dona veloç? (11,53,1-2013)
 Maria Josep Castillo Rafel Nadal: Quan érem feliços (12,53,1-2013)
 Andreu Carretero Quan es tracta d’Homes d’Honor (13,53,1-2013)
 Llorenç Soldevila Un observador de les realitats urbanes (15,53,1-2013)
 Esteve Mach Bosch Nova associació per a Puig i Cadafalch (17,53,1-2013)
 Josep Lladó i Pascual Records personals d’un Nadal únic (19,53,1-2013)
 Lluís Serra Any de neu (23,53,1-2012)
 Francesc Villà El preu de la mort (25,53,1-2013)
 Maria Josep Castillo Dos autors argentonins: Emília Illamola, Fraccions; Rafel Bigorra, Ara que... 
  (31,53,1-2013)
 Aigua Clara La Cara: Cursa Burriac Xtrem 2012. 10a edició. La Creu: Francesc Burniol...  
  (33,53,1-2013)
Índex VII NÚMEROS
Núm. 54 Editorial El món de la pagesia a Argentona (3,54,4-2013)
Abril’13 Notícies de l’Entitat Nou carnet Recercat. Lliga fotogràfi ca 2013. Assemblea general ordinària. Presen-  
  tació llibre actes de les V Jornades d’història... 1r Premi Francesc Burniol...(4,54,4-2013)
 Rosa Vila Èxit del taller d’escriptura (4,54,4-2013)
 Joan-Manuel Prat El nom del mestre Francesc Burniol és patrimoni de tot el poble(8,54,4-2013)
 Rosa Molist Pilar Huguet, in memòriam (10,54,4-2013)
 Josep M. Roqué Margenat Que ve el Gegant d’Òrrius! (11,54.4-2013)
 Lluís Serra El Museu de la Pagesia (13,54,4-2013)
 Josep Riera i Porta El món Agrari a les terres de parla catalana. Presentació exposició. (15,54,4-2013)
 Joan Bellatriu i Manera Evolució de l’agricultura argentonina (16,54,4-2013)
 Àlex Hervás Álvarez.  La pagesia agroecològica (18,54,4-2013)
 Ca l’Elies 
 Raül Villaronga i Rovira Can Villaronga (20,54,4-2013)
 Maria Josep Castillo Les aurores boreals. Quan el cel nocturn s’il·lumina (23,54,4-2013)
 Rafel Bigorra i Rius L’oasi català (25,54,4-2013)
 Maria Josep Castillo Fantasia i realitat. El Maresme fantàstic, R. Coll; José Figueres, M. R. Serrano   
  (26,54,4-2013)
 Aigua Clara La Cara: La nissaga Bellatriu. La Creu: Errades urbanes (29,54,4-2013)
Núm. 55 Editorial Entre el Concert i la Cadena. En l’adéu a Julià Lladó (3,55,7-2013)
Juliol’13 Enric Subiñà Notícies Entitat: Mort Julià Lladó. Conferència Francesc Carreras Candi. Patrimoni:el  
  mal estat de Can Patet. Presentació llibre de Joan Majó. Presentació llibre d’Esteve  
  Albert (4,55,7-2013)
 Martí Marfà i Castán/ La Garrinada. Diàlegs i reverberacions d’una festa de nova creació (8,55,7-2013)
 Jordi Alsina Iglesias
 David Farell Les puntaires d’Argentona han celebrat 25 anys (1988-2013) (17,55,7-2013)
 Oriol Bassa i Vila Argentona 1950-2012 (...) (19.55.7-2013)
 Grup Fotografi a Argentona  6è Festival fotogràfi c Alfons Güell (22,55,7-2013)
 (GFA) 
 Josep Santesmases i Ollé Des dels centres d’estudis, un record pel Julià Lladó (28,55,7-2013)
 Josep Lladó i Pascual A l’amic Julià Lladó i Gràcia. In memòriam (30,55,7-2013)
 Llorenç Soldevila Julià Lladó: tot un senyor d’Argentona (31,55,7-2013)
 Lluís Serra Adéu, per sempre (32,55,7-2013)
 Maurici Lladó Julià Lladó Gràcia (1929-2013) (33,55,7-2013)
 Silvestre Moreno del Alamo Savador Cabré, in memòriam (35,55,7-2013)
 Enric Subiñà La quadra o Domus del Cros (37,55,7-2013)
 Lluís Serra Relació de motius i malnoms argentonins (41,55,7-2013)
 Maria Josep Castillo Esteve Albert. La memòria de l’Esteve Albert, Josep Puig i Pla  (43,55,7-2013)
 Bernat Calvo Torna el Certamen literari (45,55,7-2013)
 Enric Subiñà Predicar amb l’exemple (46,55,7-2013)
Núm. 56 Editorial De “La Redemptora” a la Cooperativa Agropecuària (3,56,10-2013)
Octubre’13 Bernat Calvo Català La recuperació del certamen literari d’Argentona (4,56,10-2013)
 Enric Subiñà i Coll Caminades guiades a l’Argentona del 1714 (5,56,10-2013)
 Àngel Puig Boltà 2ª Setmana de la Memòria Històrica (6,56,10-2013)
 Josep Lladó Pascual La Via Catalana d’aquest 11 de setembre (7,56,10-2013)
 Margarida Colomer i Rovira La Cooperativa Agropecuària d’Argentona (8,56,10-2013)
 M. Assumpció Zapata Argentona sota el domini dels Desbosc. Castells de Vilassar i de Burriac (18,56,10-2013)
 Joaquim Graupera Francesc Carreras Candi i l’excursionisme científi c. (25,56,10-2013)
 Francesc Villà La Penya Espanyolista d’Argentona (29,56,10-2013)
 Junta PEA Origen de la Penya Espanyolista d’Argentona (30,56,10-2013)
 Joaquim Renart Apunt sobre Sant Pere de Clarà (34,56,10-2013)
 Maria Josep Castillo La Plaça Xica de Mataró (35,56,10-2013)
 Lluís Serra (La Cara) La Paret de les mentides (37,56,10-2013)
 Pep Padrós i Marfany (La Creu) Les altres fonts d’Argentona (38,56,10-201º3) 
NÚMEROS Índex VIII
 10 anys de tardors literàries (10,49,1-2012) Llorenç Soldevila i Balart
 15 anys amb diables (6,33,1-2008) Oriol Vaquer
 30 anys d’ajuntaments democràtics (7,41,1-2010) Enric Subiñà
 50 respostes del qüestionari (14,51,7-2012) Francesc Villà
 400 anys de l’expulsió dels moriscs. Dènia (Marina Alta), 16-10-2009 (8,41,1-2010) Julià Lladó
 2ª Setmana de la Memòria Històrica (6,56,10-2013) Àngel Puig Boltà
 3r Festival de fotografi a Alfons Güell (19,41,1-2010) Grup Fotografi a Argentona (GFA)
 4t Festival de fotografi a Alfons Güell (16bis,43,7-2010) Grup Fotografi a Argentona (GFA)
 5è Festival de fotografi a Alfons Güell (24,46,4-2011) Grup Fotografi a Argentona (GFA)
 5è Festival de fotografi a Alfons Güell (19,47,7-2011) Grup Fotografi a Argentona (GFA)
 6è Festival fotogràfi c Alfons Güell (22,55,7-2013) Grup Fotografi a Argentona (GFA)
 XVII Assemblea General Ordinària de la CCEPC (4,38,4-2009) Julià Lladó
 XVIII Assemblea Gral. Ordinària i XII Gral. Extraordinària CCEPC (5,42,4-2010) Julià Lladó
 XX Assemblea General de la CCEPC (4,50,4-2012) Margarida Colomer
 II Concurs de Fotografi a. Tema: petons (23,34,4-2008) GFA
 VI edició Espai Despuig (5,42,4-2010) Julià Lladó
 II Festival Fotogràfi c Alfons Güell (13,37,1-2009) Cristina Villa
 III Trobada de Centres d’Estudi del Maresme (4,39,7-2009) Julià Lladó
 I Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme (13,33,1-2008) Rosa Vila
 II Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme (4,37,1-2009) Enric Subiñà
 IV Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme ...(4,45,1-2011) Julià Lladó
 A doll. Meditacions des del pendís (28,51,7-2012) Rafael Bigorra i Rius
 A l’amic Julià Lladó i Gràcia. In memòriam (30,55,7-2013) Josep Lladó i Pascual
 A la memòria de Lluís Parera i Cusí (5,44,10-2010) Julià Lladó
 Abraham Mohino parlà d’Autoretrat, de Mercè Rodoreda (7,37,1-2009) Maria Josep Castillo
 Aclariment article Jordi Pinart (8,46,4-2011) Jordi Pinart
 Adéu a l’Enric Serras (23,39,7-2009) Rosa Vila
 Adéu, per sempre (32,55,7-2013) Lluís Serra
 Albert Sánchez Piñol: l’aventura literària d’un antropòleg (31,45,1-2011) Margarida Colomer
 Àlbum gràfi c argentoní 1948-19949 (2ª part) (11,41,1-2010) Emili Amargant
 Alfred Bosch i la passió per la història (34,40,10-2009) Margarida Colomer i Rovira
 Al·legacions i informe de can Baixeres (11,38,4-2009) Enric Subiñà i Coll
 Any de neu (23,53,1-2013) Lluís Serra
 Apunt sobre Sant Pere de Clarà (34,56,10-2013) Joaquim Renart
 Argentona 1950-2012 (19,55,7-2013) Oriol Bassa i Vila
 Argentona a la primera època de “El Maresme” a l’any 1970 (i II)(28,33,1-2008) Francesc Villà
 Argentona a la primera època de “El Maresme” a l’any 1970 (III) (25,34,4-2008) Francesc Villà
 Argentona a la primera època de “El Maresme” a l’any 1970 (IV) (26,35,7-2008) Francesc Villà
 Argentona a la primera època de “El Maresme” a l’any 1970 (V) (23,36,10-2008) Francesc Villà
 Argentona a la primera època de “El Maresme” a l’any 1970 (VI) (23,37,1-2009) Francesc Villà
 Argentona festiva (I). Panoràmica de les festes a la vila 1950s-2000s (7,44,10-2010) Jordi Alsina/Martí Marfà 
 Argentona festiva (II). Quatre fenòmens festius amb similituds (19,45,1-2011) Jordi Alsina/Martí Marfà
 Argentona ha decidit (3,41,1-2010) Editorial
 Argentona i Eugeni d’Ors (3,48,10-2011) Editorial
 Argentona i Eugeni d’Ors (19,48,10-2011) Llorenç Soldevila i Balart
 Argentona s’interessa per la restauració de la Via de Parpers (4,44,10.2010) David Farell i Garrigós
 Argentona sota el domini dels Desbosc. Castells de Vilassar i de Burriac (18,56,10-2013) M. Assumpció Zapata
 Argentona també decidirà (3,40,10-2009) Editorial
 Argentonins a la Guerra de Successió (25,46,4-2011) Lluís Serra
 Argentonins en la conquesta de Mallorca (9,36,10-2008) Francesc Lladó
 Argimtona (5,36,10-2008) Gil Mas
 Arribem al fi nal del túnel... (3,45,1-2011) Editorial
Índex per articles
A
 Assemblea General CEAJC (4,39,7-2009) Julià Lladó
 Assemblea General de la Coordinadora de Centres d’Estudis (4,34,4-2008) Francesc Lladó Tubau
 Autoretrat de Cristina Villa (30,38,4-2009) Cristina Villa (C.V.)
 Baltasar Porcel (3,39,7-2009) Editorial
 Baltasar Porcel i Agustí Bartra. Llibres didàctics de Llorenç Soldevila (33,41,1-2010) Maria Josep Castillo
 Bartomeu Roig, in memòriam (23,33,1-2008) Llorenç Soldevila
 Bernat de Riudemeia, el cavaller i l’escola (1932-2008) (7,35,7-2008) Enric Subiñà i Coll
 Bhutan o la terra del Drac (29,51,7-2012) M.R.Serrano/M.Colomer/
  J.Aymerich
 Breu crònica d’una esperada inauguració (7,46,4-2011) David Farell i Garrigós
 Breu cronologia de la font Picant d’Argentona (17,44,10-2010) Pep Padrós i Marfany
 Caminades guiades a l’Argentona del 1714 (5,56,10-2013) Enric Subiñà i Coll
 Can Puig i Cadafalch (3,42,4-2010) Editorial
 Can Puig i Cadafalch (3,52,10-2012) Editorial
 Can Sarriera (12,38,4-2009) Enric Subiñà i Coll
 Can Villaronga (20,54,4-2013) Raül Villaronga i Rovira
 Capelles i rellotges. Fotografi es. (20,46,4-2011) Joaquim Pannon
 Carrer del Torrent (33,39,7-2009) Lluís Serra
 Cartes de de la presó de Mataró: escenes de la repressió franquista al Maresme  Jordi Amat i Teixidó
 (23,42,4-2010)
 Catalanes de tots els temps. Exposició esportistes catalanes al segle XX  Carme Sanmatí
 (13,46,4-2011) 
 Centre d’Estudis del Besòs, Canyet (Badalona) Julià Lladó
 Cinquanta números d’història i opinió (3,50,4-2012) Editorial
 Commemoració del 60 Aniversari del Grup Arqueològic de Vilassar de Dalt Julià Lladó
 (6,34,4-2008)
 Contribució a la genealogia dels Pannon i altres (24,38,4-2009) Josep M. Roqué Margenat
 Crònica del IV Recercat (10,35,7-2008) Francesc Lladó
 D’Argentona al món (7,42,4-2010) Joan Majó i Cruzate
 De “La Redemptora” a la Cooperativa Agropecuària (3,56,10-2013) Editorial
 Debat, informació i aclariment? Som-hi!! (8,46,4-2011) Antoni Soy
 Del “Tots per Argentona” a l’Argentona contra “Tots” (17,47,7-2011) Francesc Villà
 Des dels centres d’estudis, un record pel Julià Lladó (28,55,7-2013) Josep Santesmases i Ollé
 Deu anys del CEAJC (3,39,7-2009) Editorial
 Deu anys del CEAJC (3,41,1-2010) Editorial
 Dos autors argentonins. Emília Illamola, Rafel Bigorra (31,53,1-2013) Maria Josep Castillo
 Dos llibres d’argentonins: Serras i Corominas, Catalunya pas a pas...; Pinart i Pradal,   Maria Josep Castillo
 Quintes 1860-1869 (28,34,4-2008)
 Dos llibres de bon nivell: Giménez Blasco, Posant portes a la mar..., Cusachs Corredor,   Maria Josep Castillo   
 Miquel Biada i Bunyol (32,33,1-2008)      
 Dos museus, dos llibres: Oriol Calvo, Museu del Càntir Argentona; Diversos autors,   Maria Josep Castillo
 Senyors i Senyores (24,35,7-2008)
 Dues efemèrides històriques (3,36,10-2008) Editorial
 Duos Rios núm.2 (21,36,10-2008) Neus Alsina i Boix/Àngels Jubany  
  i Pinós
 “Ecos” (2ª part) (11,39,7-2009) Emili Amargant
 El banc de proves dels contes (8,37,1-2009) Llorenç Soldevila







 El beat Dr. Samsó: El pastor retrobat. Ramon Reixach i Puig (34,42,4-2010) Maria Josep Castillo
 El Casino (13,34,4-2008) Col·lectiu Sauló
 El Capítol de la Seu (Saló de Pedra) (17,36,10-2008) Enric Subiñà i Coll
 El clam d’un poble (3,43,7-2010) Editorial
 El compromís d’Argentona durant la guerra dels Segadors (28,40,10-2009) Francesc Lladó
 El Cotxe de l’Hotel Solé (26,38,4-2009) Leandre Villaronga
 El deteriorament i la “destrucció” de les nostres masies. Té aturador? (19,40,10-2009)  Enric Subiñà
 El Doctor Samsó (13,42,4-2010) Ramon Reixach i Puig
 El llegat de Charles Robert Darwin (23,41,1-2010) Antoni Matilla Dueñas
 El món agrari a les terres de parla catalana. Presentació Exposició (15,54,4-2013) Josep Riera i Porta
 El món de la pagesia a Argentona (3,54,4-2013) Editorial
 El moviment dels indignats (23,47,7-2011) Indignats d’Argentona
 El Museu de la Pagesia (13,54,4-2013) Lluís Serra
 El nas de Mussolini, de Lluís-Antòn Baulenas (31,41,1-2010) Rosa Vila
 El Nen Jesús de Catalunya (25,33,1-2008) Lluís Serra
 El nom del mestre Francesc Burniol és patrimoni de tot el poble (8,54,4-2013) Joan-Manuel Prat
 El pas d’Argentona pel dret a decidir a Argentona per la Independència (4,52,10-2012) Xavier Peguera
 El premi Iluro: Reixach i Puig, Ramon (29,37,1-2009) Maria Josep Castillo
 El preu de la mort (25,53,1-2013) Francesc Villà
 El segell al Jutjat de Pau. Una mica d’història (29,45,1-2011) Lluís Vilalta Urrea
 El senyor Eugeni d’Ors (22,48,10-2011) Rafel Bigorra i Rius
 El Tresoret d’Òrrius (31,48,10-2011) Josep M. Roqué Margenat
 El veïnat del Cros (29,41,1-2010) Josep Lladó i Pascual
 Els Argentona, castlans de Burriac (s. XII-XV) (16,38,4-2009) Benet Oliva i Ricós
 Els llibres de capbreus. Argentona i Vilassar a cavall de dues èpoques. M. J. Castillo Maria Josep Castillo
 Els Monserdà Vidal familiars de Pelegrí Clavé? Josep Mª Roqué Margenat
 Els processos migratoris a les terres de parla catalana (19,37,1-2009) Francesc Lladó
 Els “no nacionalistes” (3,35,7-2008) Editorial
 Els usos lingüístics a Catalunya del Nord (24,44,10-2010) Gentil Puig i Moreno
 Els veïnats de Sant Jaume de Traià i de La Pujada (25,41,1-2010) Oriol Marfà i Pagès
 Enciclopèdia d’Argentona (12,45,1-2011) Notícies de l’Entitat
 Entre el Concert i la Cadena. En l’adéu a Julià Lladó (3,55,7-2013) Editorial    
 Entrevista a Manuel Cusachs (8,39,7-2009) Enric Subiñà i Coll
 Entrevista a Oriol Calvo Vergés (18,49,1-2012) Bernat Calvo
 Esteve Albert. La memòria d’Esteve Albert. Josep Puig i Pla (43,55,7-2013) Maria Josep Castillo
 Estudi de l’Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya(I) – El Maresme (6,53,1-2013) Silvestre Moreno del Alamo
 Evolució de l’agricultura argentonina (16,54,4-2013) Joan Bellatriu i Manera
 Èxit del taller d’escriptura (4,54,4-2013) Rosa Vila
 Exposició d’imatges de la Gran Guerra (7,34,4-2008) Pep Padrós i Marfany
 Expresos polítics a Argentona (febrer 2010) Margarida Colomer
 Fantasia barroca (20,49,1-2012) Joan Vilamala
 Fantasia i realitat. El Maresme fantàstic...José Figueres... (26,54,4-2013) Maria Josep Castillo
 Festa del Càntir d’Argentona (27,47,7-2011) Bernat Calvo i Català
 fonts 50 (7,50,4-2012) Francesc Villà
 Francesc Carreras Candi i l’excursionisme científi c (25,56,10-2013) Joaquim Graupera
 Gaziel:un reporter de La Vanguardia al front de guerra (Tr. L. Soldevila)(10,34,4-2008) Gaziel
 Habitacions tancades, Care Santos (15,49,1-2013) Maria Josep Castillo




 Iluro, l’oppidum laietà, de Jaume Borràs. Boira, de Rosa Vila (25,43,7-2010) Maria Josep Castillo
 Imma Monsó, una dona veloç? (11,53,1-2013) Rosa Vila
 Inauguració de les noves gàrgoles de la Capella del Sagrament (23,48,10-2011) Maria Josep Castillo
 Indignats. Vicenç Esteve i Albert, fi ll adoptiu d’Argentona (3,47,7-2011) Editorial
 Itinerari Rodoreda (11,37,1-2009) Araceli Ferrer
 Jaume I el Conqueridor (7,36,10-2008) Ernest Belenguer
 Joan Masjuan i Capell (21,50,4-2012) Quim Massaneda/Ramon Salicrú
 Joan-Lluís Lluís a la Tardor Literària (33,40,10-2009) Llorenç Soldevila
 Joaquim Llobet: Els viatges del capità Moreu... (40,39,7-2009) Maria Josep Castillo
 Joaquim Ripoll, escriptor argentoní: Carrer Gran..., La petita història...(28,36,10-2008) Maria Josep Castillo
 Jordi Torres: un argentoní al núvol. Empreses en el núvol... (32,48,10-2011) Maria Josep Castillo
 Josep Buera i Piquer. Testimoni argentoní de la lleva del biberó (11,44,10-2010) Margarida Colomer
 Josep Domingo Bellalta i Collet (1880-1914): un home del seu temps (I)(25,45,1-2011) Emili Amargant
 Josep Domingo Bellalta i Collet (1880-1914): un home del seu temps(II)(27,46,4-2011) Emili Amargant
 Josep Lladó i Pascual: poeta i publicista (10,40,10-2009) Enric Subiñà i Coll
 Julià Lladó: tot un senyor d’Argentona (31,55,7-2013) Llorenç Soldevila
 Julià Lladó Gràcia (1929-2013) (33,55,7-2013) Maurici Lladó
 L’activitat civicopolítica de Josep Puig i Cadafalch (26,48,10-2011) Albert Balcells
 L’altre aspecte del IV Recercat. Perpinyà 2008 (13,35,7-2008) Julià Lladó
 L’amic Enric (25,39,7-2009) Lluís Josep Comerón
 L’Any Rodoreda (3,37,1-2009) Editorial
 L’arquitecte Lluís Bonet i Garí i la Sagrada Família (16,45,1-2011) Josep Lladó i Pascual
 L’Enciclopèdia d’Argentona (breu tast) (13,40,10-2009) Josep Lladó Pascual
 L’Enric Serras i “l’Olla Benigna” (26,39,7-2009) Manuel Cusachs i Xivillé
 L’Enric Serras, primer president de la Unió de Botiguers de Catalunya (21,39,7-2009) Manuel Serras i Corominas
 L’espera ha valgut la pena (3,38,4-2009) Editorial
 L’estil de vida americà (3,51,7-2012) Editorial
 L’hora de l’adéu (3,39,7-2009) Editorial
 L’oasi català (25,54,4-2013) Rafel Bigorra i Rius
 La Casa Escoda anirà a terra. L’eixample d’Argentona ho lamenta (21,40,10-2009) Bernat Calvo
 La Cara: Els rètols indicadors; la Creu: Reducció de mitjans (34,33,1-2008) Aigua Clara
 La Cara: la Font Picant; La Creu: Els rètols preceptors (30,34,4-2008) Aigua Clara
 La Cara: El reglament de funcionament del Consell Municipal del Patrimoni d’Argentona;   Aigua Clara
 La Creu: Poca cura amb la llengua (28,35,7-2008)
 La Cara. La Creu. (30,36,10-2008) Aigua Clara
 La Cara. La Creu (30,37,1-2009) Aigua Clara
 La Cara. La Creu (34,38,4-2009) Aigua Clara
 La Cara. La Creu (42,39,7-2009) Aigua Clara
 La Cara: fonts, portaveu del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell(40,40,10-2009) Francesc Villà
 La Cara: Slow carrer Gran. La Creu: La pèrdua de l’Arxiu Centelles (36,41,1-2010) Aigua Clara
 La Cara: El casal de gent gran. La Creu: Manca de criteri amb el patrimoni(37,42,4-2010) Aigua Clara
 La Cara: Les gàrgoles rejovenides. La Creu:Un rellotge misteriós (29,43,7-2010) Aigua Clara
 La Cara: La font ja raja. La Creu: Una plaça inhabilitada. Fer i desfer. (33,44,10-2010) Aigua Clara
 La Cara: Ens mereixem que els polítics ens prenguin per beneits? (37,45,1-2011) Enric Subiñà
 La Cara: Plafons de les rutes excursionistes d’Argentona (37,46,4-2011) Enric Subiñà
 La Cara: Digitalització arxiu... La Creu: Condicions ambientals Arxiu...(36,47,7-2011) Aigua Clara
 La Cara: El galliner de la Sala. La Creu: La misèria de la Font Picant... (33,48,10-2011) Aigua Clara
 La Cara: Els balcons ens... La Creu: Hi ha brosses que delaten...(29,49,1-2012) Aigua Clara
 La Cara: La font de Sant Sebastià. La Creu: Esporgada excessiva (53,50,4-2012) Aigua Clara
 La Cara: Banc del temps d’Argentona...La Creu: La Via de Parpers...(33,51,7-2012) Aigua Clara






 La Cara: Cursa Burriac Xtrem 10a edició. La Creu: Francesc Burniol...(33,53,1-2013) Aigua Clara
 La Cara: La nissaga Bellatriu. La Creu: Errades urbanes (29,54,4-2013) Aigua Clara
 La Cooperativa Agropecuària d’Argentona (8,56,10-2013) Margarida Colomer i Rovira
 La Creu (42,40,10-2009) Aigua Clara
 La Creu: La Sala, reina per un dia (38,45,1-2011) Francesc Villà
 La Creu: Una altra vegada la pedrera de la Feu (38,46,4-2011) Oriol Bassa
 La fi ra de Sant Domingo, també a Polònia (25,49,1-2012) Joan Aymerich Cruells
 La “Fira del Càntir” d’Argentona (1951-2011): 60 anys... (30,47,7-2011) Oriol Calvo i Vergés
 La Font Picant (3,44,10-2010) Editorial
 La Font Picant: història de dos pobles (9,45,1-2011) Jordi Pinart
 La Garrinada. Diàlegs i reverberacions d’una festa de nova creació (8,55,7-2013) Martí Marfà i Castán/
  Jordi Alsina Iglesias
 La Gran Guerra: una profunda ferida encara no cicatritzada (3,34,4-2008) Editorial
 La Guerra del Francès a Argentona. Uns apunts (13,36,10-2008) Enric Subiñà
 La historiografi a d’Enric Subiñà, (Argentona al segle XV) i els relats de Rafel Bigorra  Maria Josep Castillo   
 (Faules d’un bec groc) (34,46,4-2011)
 La Lligueta fotogràfi ca (15,35,7-2008) GFA
 La memòria de l’Enric viurà per sempre al Museu del Càntir (30,39,7-2009) Oriol Calvo
 La misèria de la Font Picant (7,49,1-2012) Assumpta Boba Caballé
 La mort i la primavera per Carme Arnau (9,37,1-2009) Rosa Vila
 La pagesia agroecològica (18,54,4-2013) Àlex Hervás Álvarez. Ca l’Elies
 La paret de les mentides (La Cara) (37,56,10-2013) Lluís Serra
 La “Patatera” (11,48,10-2011) Lluís Serra
 La Penya Espanyolista d’Argentona (29,56,10-2013) Francesc Villà
 La Plaça Xica de Mataró (35,56,10-2013) Maria Josep Castillo
 La quadra o Domus del Cros (37,55,7-2013) Enric Subiñà
 La recuperació del certamen literari d’ Argentona (4,56,10-2013) Bernat Calvo Català
 La Repressió contra la família Lladó i Ros d’Argentona (10,47,7-2011) Margarida Colomer
 La Rosa de Foc de Joan Agut (30,40,10-2009) Maria Josep Castillo
 La Sala (1949-2011). La història que no va ser interminable, però gairebé(22,50,4-2012) Jordi Pinart
 La Sala, a la fi  (3,48,10-2011) Editorial
 La Sala d’Argentona. Història d’un projecte (7,48,10-2011) Assumpta Zapata
 La Sala: la cessió dels terrenys i el seu projecte constructiu (17,45,1-2011) Enric Subiñà
 La sardana de “Les fonts d’Argentona”  (14,44,10-2010) Pere Ros    
 La Via Catalana d’aquest 11 de setembre (7,56,10-2013) Josep Lladó Pascual
 La Via de Parpers. Estudi, restauració... (20,44,10-2010) Francesc Busquets/
  Miquel Gurrera/ATICS SL
 Les arrels nòmades de Pius Alibek (32,45,1-2011) Rosa Vila
 Les altres fonts d’Argentona (La Creu) (38,56,10-2013) Pep Padrós i Marfany
 Les aurores boreals. Quan el cel nocturn s’il·lumina (23,54,4-2013) Maria Josep Castillo
 Les gàrgoles i l’Obama (34,39,7-2009) Dolors Fontclara
 Les noies del bàsquet femení del CIC (15,46,4-2011) Bernat Calvo
 Les puntaires d’Argentona han celebrat 25 anys (1988-2013) David Farell
 Les quintes al segle XIX: un autèntic malson (17,34,4-2008) Pelai Pagès
 Llei del Memorial Democràtic i de la Memòria Històrica (19,34,4-2008) Margarida Colomer
 Llaç d’Amistat, 111 anys (9,38,4-2009) Rosa Vila
 Llibres de Cuina (21,35,7-2008) Cristina Villa
 Llorenç Soldevila parlà de Crist de 200.000 braços, d’Agustí Bartra (10,37,1-2009) Maria Josep Castillo
 Maletes perdudes: de mudances per Europa (14,49,1-2012) Llorenç Soldevila i Balart
 Malícia i/o frivolitat (7,45,1-2011) Antoni Soy
 Maragall, la veu de la consciència d’una Catalunya efervescent (13,45,1-2011) Llorenç Sodevila i Balart
M
 Màrius Serra, Quiet (17,49,1-2012) Enric Subiñà i Coll
 Memòria històrica, balanç (13,52,10-2012) Àngel Puig
 Memorial Democràtic (5,34,4-2008) Actualitat
 Més de deu anys i algunes fi tes (3,49,1-2012) Editorial
 Mines i fonts (33,42,4-2010) Lluís Serra
 Missatge llegit en els funerals de Francesc Lladó i Tubau (18,50,4-2012) Enric Subiñà
 Molt seriosament (9,46,4-2011) Esteve Canal
 Morts registrats a Argentona durant la Guerra Civil (5,49,1-2012) Margarida Colomer
 Morts registrats a Argentona durant la Guerra Civil (17,51,7--2012) Margarida Colomer i Rovira
 Nadales inexplicables (26,49,1-2012) Rafel Bigorra i Rius
 Najat El Hachmi: la naturalitat d’un arrelament (34,45,1-2011) Llorenç Soldevila i Balart
 Narrativa amb localització argentonina.El misteri del Pantocràtor...(35,52,10-2012) Maria Josep Castillo
 Narrativa mataronina. El temporal de les faves... (31,51,7-2012) Maria Josep Castillo
 Nats el 1955. Argentona vista pels nats al 1955... (35,45,1-2011) Maria Josep Castillo
 Ni malícia ni frivolitat, sinó debat, informació i aclariment (7,45,1-2011) Safareig
 Nomenament de Mestre (21,37,1-2009) Francesc Lladó
 Notícies de l’Entitat : Premi Burriac, Mapa Excursionista d’Argentona...(4,35,7-2008) Notícies de l’Entitat
 Notícies de l’Entitat: II trobada d’entitats de recerca local i comarcal...(4,36,10-2008) Notícies de l’Entitat
 Notícies de l’Entitat: Permi Burriac 2008; Actes Sant Jordi; convocat...(5,38,4-2009) Notícies de l’Entitat
 Notícies de l’Entitat: Exposició Puig i Cadafalch i Cuixà; Xè Recercat-Figueres; Notícies de l’Entitat
 Fotografi es estereoscòpiques; Nou Web (5,39,7-2009)
 Notícies de l’Entitat: Lliurament dels guardons de Socis d’Honor; Argentona pel dret  Notícies de l’Entitat
 a decidir;L’Enciclopèdia d’Argentona; notícies de la vila (4,40,10-2009) 
 Notícies de l’Entitat: Tríptic de captació de socis. L’Enciclopèdia d’Argentona. 13  Notícies de l’Entitat
 Desembre, Argentona va decidir!. La via romana de Parpers, per fi !
 Maresme Medieval, guanyador del Premi... (4,41,1-2010)
 Notícies de l’Entitat: Actes 4t festival Alfons Güell. La pedra gravada de Parpers. Notícies de l’Entitat
 Inici treballs restauració Via Romana... Actes 10è aniv.(4,42,4-2010)
 Notícies de l’Entitat: Visita als treballs de la Via Romana..Conferència. Adhesió mani... Notícies de l’Entitat
 Restauració capbreu...Fundació secció història...(4,43,7-2010) 
 Notícies de l’Entitat: V Jornades d’història i arqueologia medieval del Maresme. Notícies de l’entitat
 Actualitat de la casa Puig i Cadafalch (5,45,1-2011) 
 Notícies de l’Entitat: Donació Margarida Colomer...Donació Rafel Bigorra...Noves quotes
 V Jornades d’història i arqueologia medieval del Maresme; XIX Assemblea CCEPC;
 I Biennal Guastavino Vilassar de Dalt (4,46,4-2011) Notícies de l’Entitat
 Notícies de l’Entitat: Recercat 2011... Aprovació provisional Pla Especial i Catàleg Patrimoni... 
 Aturada de la Ronda Mataró/Maresme (4,47,7-2011).  Notícies de l’Entitat
 Can Puig i Cadafalch (38,47,7-2011)
 Notícies de l’Entitat: Joan Padrós fi ll predilecte... Recull enciclopèdic... II Diada Puig i  Notícies de l’Entitat   
 Cadafalch. Via de Parpers, estat... Adhesió a... (4,48,10-2011) 
 Notícies de l’Entitat: VIII Congrés CCEPC. V Trobada Entitats de Recerca Local...  Notícies de l’Entitat   
 Presentació del Recull Enciclopèdic d’Argentona (4,49,1-2012)  
 Notícies de l’Entitat: Conferència barroc català. Actualitat can Puig i Cadafalch.  Notícies de l’Entitat
 Presentació recull enciclopèdic. Presentació inventari Patrimoni
 etnològic Catalunya. Josep Miquel Madolell,... (4,50,4-2012)
 Notícies de l’Entitat: 20 aniversari CCEPC. Exposició “moments”...Premi Burriac.  Notícies de l’Entitat
 (4,51,7-2012)
 Notícies de l’Entitat: Diada nacional. Conferència de Salvador Milà. Presentació  Notícies de l’Entitat
 de la titularitat pública de Can Puig i Cadafalch (5,52,10-2012)
 Notícies de l’Entitat: VI Trobada Entitats Recerca Local... Adquisició foto St. Pere de  Notícies de l’Entitat
 Clarà. Maria Pageo a St. Petersburg. Camins de muntanya d’Argentona. 




 Notícies de l’Entitat: Nou carnet Recercat. Lliga fotogràfi ca 2013. Assemblea  Notícies de l’Entitat
 general ordinària. Presentació llibre actes de les V Jornades d’història... 
 1r Premi Francesc Burniol...(4,54,4-2013)
 Notícies de l’Entitat: Mort Julià Lladó. Conferència Francesc Carreras Candi.  Enric Subiñà
 Patrimoni:el mal estat de Can Patet. Presentació llibre de Joan Majó.
  Presentació llibre d’Esteve Albert (4,55,7-2013)
 Notícies de la CCEPC i de l’Institut Ramon Muntaner (19,35,7-2008) Julià Lladó
 Nou períodes d’eleccions municipals: 1979-2011 (15,52,10-2012) Jordi Pinart
 Nova associació per a Puig i Cadafalch (17,53,1-2013) Esteve Mach Bosch
 On és el bàcul de Sant Julià en l’escut d’Argentona? (33,46,4-2011) Bernat Calvo
 Origen de la Penya Espanyolista d’Argentona (30,56,10-2013) Junta PEA
 País íntim, de Maria Barbal (13,49,1-2012) Rosa Vila
 Paraules de Josep Lladó en la presentació de Faules d’un bec groc... (31,47,7-2011) Josep Lladó
 Parpers, història de dos camins (14,48,10-2011) Francesc Costa Oller
 Patrimoni (14,38,4-2009) Secció de Patrimoni
 Patrimoni, encara en perill (3,40,10-2009) Editorial
 Patrimoni històric i artístic del Maresme: 1000 anys de Sta. Maria...; Modernisme Maria Josep Castillo
 Al Maresme... (37,40,10-2009)
 Per les presons de Franco (22,35,7-2008) Margarida Colomer
 Pilar Huguet, in memòriam (10,54,4-2013) Rosa Molist
 Pilar Narbón: artista, esposa, mare (19,50,4-2012) Mercè, Clara i Montse Lladó i   
  Narbón
 Predicar amb l’exemple (46,55,7-2013) Enric Subiñà
 Preguntes sobre la Sala als regidors de Cultura (8,48,10-2011) Ferran Armengol/Míriam Agama/  
  Àngel Puig
 Premi Burriac 2008 (6,34,4-2008) Actualitat
 Premis, reptes i celebracions (3,33,1-2008) Editorial
 Presentació de la Geografi a literària dels Països Catalans (19,43,7-2010) Manuel Llanas
 Presentació dels dos llibres de Joan Peiró (36,39,7-2009) Margarida Colomer i Rovira
 Primera jornada Institut Ramon Muntaner (6,37,1-2009) Julià Lladó
 Prospecció geofísica al jaciment arqueològic medieval de Sant Pere de Clarà Alexis Serrano Méndez
 (26,33,1-2008)
 Puig i Cadafalch i Cuixà (11,42,4-2010) Jaume Lladó Font
 Quan es tracta d’Homes d’honor (13,53,1-2013) Andreu Carretero
 Que ve el gegant d’Òrrius! (11,54,4-2013) Josep M. Roqué Margenat
 Rafel Nadal: Quan érem feliços (12,53,1-2013) Maria Josep Castillo
 Recerca sobre les festes a Argentona (28,38,4-2009) Jordi Alsina i Iglesias/Martí Marfà  
  i Castán
 Record d’en Bartomeu Roig, a modus de regest (22,33,1-2008) Rosa Almuzara
 Record d’Enric Serra i Corominas (24,39,7-2009) Antoni Trenchs i Ruiz
 Recordant l’Alfons Güell (11,52,10-2012) Pep Padrós i Marfany
 Recordant l’Enric Serras i Corominas (28,39,7-2009) Margarida Colomer i Rovira
 Records personals d’un Nadal únic (19,53,1-2013) Josep Lladó i Pascual
 Recull Enciclopèdic d’Argentona, de Josep Lladó (51,50,4-2012) Maria Josep Castillo
 Relació de motius i malnoms argentonins (41,55,7-2013) Lluís Serra
 Repàs a l’arqueologia funerària al Maresme (28,42,4-2010) David Farell /Enric Subiñà
 Resposta e Julià Lladó al nomenament de soci d’Honor de l’entitat (7,40,10-2009) Julià Lladó
 Retrat d’un retratista (8,52,10-2012) Josep Lladó i Pascual





 Revistes a raig (27,49,1-2012) Maria Josep Castillo
 Rituals funeraris a l’Argentona dels segles XVI i XVII (23,40,10-2009) Jordi Pinart
 Roda el món... (13,43,7-2010) Josep Lladó
 Roser Rovira i Freixenet (17,46,4-2011) Margarida Colomer
 Ruta Josep Pla (8,49,1-2012) Araceli Ferrer
 Ruta literària de Joan Maragall a Ripoll i St. Joan de les Abadesses (15,45,1-2011) Josep Lladó
 Ruta literària del CEAJC a Prats de Molló i La Presta (6,43,7-2010) Julià Lladó
 Ruta literària Joaquim Ruyra per Blanes (9,53,1-2013) Oriol Martí
 Salvador Cabré, in memòriam (35,55,7-2013) Silvestre Moreno del Alamo
 Salvem Can Puig i Cadafalch (11,46,4-2011) Actualitat
 Sant Jordi i els seus colors (7,39,7-2009) Mike Gavin (GFA)
 Segona edició ampliada llibre: Els cacics d’Argentona, de Francesc Costa 
 (34,52,10-2012) Francesc Villà
 Ser o no ser... del CIC (6,47,7-2011) Maria Güell
 Sobre l’amic i argentoní Vicenç Esteve i Albert (7,47,7-2011) Bernat Calvo
 Sobre la romanitat del camí antic de Parpers (15,33,1-2008) Carles Martínez
 Socis d’Honor de l’entitat. Nomenament de Julià Lladó Gràcia com a soci d’Honor Francesc Lladó
 del CEAJC (6,40,10-2009)
 Sortida a Besalú. Notícies de l’Entitat. (4,33,1-2008) Enric Subiñà
 Srebrenica. Un genocidi al cor d’Europa (12,51,7-2012) Laia Vendrell/Jordi Rodri
 Tardor Literària 2007 (9,33,1-2008) Mª Josep Castillo/    
  Mª Lluïsa Navarro, Enric Subiñà,   
  Llorenç Soldevila 
 Tardor Literària, octubre de 2010... (22,43,7-2010) Activitats
 Treballs de recerca publicats a Sant Andreu de Llavaneres: Estimat quim...;  Maria Josep Castillo
 El Modernisme a Llavaneres... (32,38,4-2009)
 Torna el certamen literari (45,55,7-2013) Bernat Calvo
 Un observador de les realitats urbanes (15,53,1-2013) Llorenç Soldevila
 Un submarí a Argentona (19,36,10-2008) Lluís Serra
 Una boira que encara entela massa memòria històrica (17,43,7-2010) Llorenç Soldevila i Balart
 Una guerra perduda, un combat guanyat. República i Guerra Civil. Cartells (1931-39) 
 Daniel Giralt-Miracle (7,38,4-2009)
 Una iniciativa més. Eleccions municipals (3,46,4-2011) Editorial
 Una jove promesa argentonina: Laia Alsina (34,47,7-2011) Maria Josep Castillo
 Una nissaga memorable (24,43,7-2010) Rafel Bigorra Rius
 Uns moments històrics. Cara i creu d’un any d’aigua i neu. (3,53,1-2013) Editorial
 Uns soldats francesos (27,38,4-2009) Lluís Serra
 Urbanització de les Ginesteres (7,51,7-2012) Bernat Calvo
 Veïnat de Madà (27,41,1-2010) Antoni Gurri i Quintana/
  Enric Subiñà
 Viatge a Mauthausen (8,43,7-2010) Margarida Colomer i Rovira
 Vicenç Esteve, in memòriam (12,48,10-2011) Llorenç Soldevila i Balart
 Vicenç Esteve o la magnifi ciència (3,48,10-2011) Editorial
 Vicenç Esteve, un homenot maresmenc (8,40,10-2009) Llorenç Soldevila
 Vilassar (23,38,4-2009) Pau Ubach
 Vivències d’en Francesc Lladó Tubau en les Trobades dels Lladó i amb el Centre Julià Lladó
 d’Estudis Argentonins (17,50,4-2012)
 Vivències del dia que Argentona perdé l’estatus de vila republicana (38,39,7-2009) Francesc Lladó







 Activitats Tardor literària, octubre 2010... (22,43,7-2010)
 Actualitat Memorial Democràtic (5,34,4-2008)
 Actualitat Premi Burriac 2008 (6,34,4-2008)
 Actualitat Salvem Can Puig i Cadafalch (11,46,4-2011)
 Agama, Míriam Preguntes sobre la Sala als regidors de Cultura (9,48,10-2011)
 Aigua Clara La Cara: Els rètols indicadors; La Creu: Reducció de mitjans (34,33,1-2008)
 Aigua Clara La Cara: La Font Picant; La Creu: Els rètols preceptors (30,34,4-2008)
 Aigua Clara La Cara: El reglament de funcionament del Consell Municipal del Patrimoni    
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